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en la presentación de la primera parte de este boletín incluí lo fundamental para
el tema en su conjunto. Aunque en esta segunda parte posiblemente tenga que repetir
algunas cosas específicas, seguiré manteniendo el marco general ya planteado. 
Los trabajos específicos sobre Nuevo Testamento y cristianismo primitivo en
perspectiva feminista y de género1 siguen la misma pauta cronológica que los pro-
pios de la Biblia hebrea: comienzo a finales de los años 70, desarrollo en la década
siguiente, cierto estancamiento en la primera mitad de los 90 y relanzamiento hasta
el presente. del mismo modo que en lo relativo a la Biblia hebrea, los estudios femi-
nistas y de género del Nuevo Testamento despliegan, conjuntamente con la expan-
sión cuantitativa y el mayor cuidado cualitativo de las investigaciones especializadas
contextuales, en disciplinas diversas que, en el mundo bíblico solemos llamar “auxi-
liares”, conscientes, cada vez más, de que son imprescindibles para la comprensión
del Nuevo Testamento (NT). Nos referimos a los estudios sobre Antropología cultu-
ral del Mediterráneo antiguo, Arqueología, epigrafía y otras disciplinas a las que se
sumaron una mayor extensión y profundidad en los trabajos sobre los textos de Nag-
hammadi, los rollos del Mar Muerto y demás documentos descubiertos en el s. XX,
que estimulan una mejor comprensión de los textos, personajes de relatos, autoría de
cartas y temáticas diversas. Por un lado, arrojan una potente luz sobre ellos y, para-
dójicamente (como es natural), mucha más sombra, puesto que dejan patente cuánto
queda todavía por explorar. 
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1 Remito al lector o lectora a las diferencias entre ambas categorías señaladas en la primera parte del boletín.
2 Agradezco a Luis Menéndez sus valiosas orientaciones bibliográficas acerca de la teoría “Queer”, los
estudios comparados de género y sobre la masculinidad, aplicados al NT. 
en este panorama los métodos conocidos se afinan y nacen otros con nuevas
perspectivas2. en diferentes ámbitos académicos (minoritariamente hispanos) se des-
arrollan los métodos exegéticos de análisis narrativo que, por un lado, aportan ele-
mentos nuevos a la perspectiva feminista, y, por otra, son aprovechados por los am-
bientes más conservadores. No es la única metodología cuyo uso se diversifica. el
feminismo y la perspectiva de género aprenden muy pronto a dialogar no sólo con
otras ciencias y sus métodos, sino con una compleja pluralidad de puntos de vista
que se entrecruzan. Nada nuevo, sin embargo, para una cosmovisión como la femi-
nista a la que este diálogo, ya desde sus comienzos, le era connatural. Las nuevas
perspectivas, y esto es importante, suelen incorporar la hermenéutica de la sospecha
y cuando esto no sucede, la crítica no se hace esperar. un buen ejemplo lo constitu-
yen algunas obras y autores/as de la corriente del Jesús histórico durante la década
de los 90 y comienzos del 2000.
Las perspectivas nuevas, por tanto, no lo son tanto si consideramos que se en-
contraban, unas veces de manera incoativa y, otras, mencionadas bajo otros nom-
bres, ya en el feminismo de los años 80. La perspectiva feminista siempre fue una
perspectiva contextualizada. Más aún, era especialmente consciente de la contextua-
lización de los métodos, aproximaciones y hermenéuticas, hasta el punto de no olvi-
dar a los propios sujetos de investigación ni dar por supuesto que quien investiga y
escribe (y no sólo su grupo, su sociedad o su universidad) es fulanita de tal, blanca,
de clase media, situada en el mundo académico occidental y de tal confesión cristia-
na… por ejemplo. Paradójicamente, la propia y personal contextualización permitía
la descentralización eurocéntrica, occidental o de raza blanca y determinada religión,
contra la supuesta obligación de hacer lo propio con las de contextos raciales y geo-
gráficos diferentes, orientaciones sexuales no dominantes y proveniencia social mi-
noritaria. La consciencia de la diversidad de culturas y contextos, en la perspectiva
feminista, no elimina los objetivos comunes y compartidos.
A partir del 2000 los estudios del Nuevo Testamento en perspectiva de género
miran tanto hacia detrás como hacia delante. esto significa que si, por una parte, se
desarrollan los métodos y acercamientos ya iniciados, por otra, quizás a partir del
2006, por poner una fecha concreta, comienza la aparición patente de lo que hasta el
momento había permanecido más o menos latente. No decimos nada nuevo cuando
afirmamos que nos encontramos, otra vez, en un cambio de paradigma que afecta a
los estudios bíblicos y a sus acercamientos. La idea compartida es que la perspectiva
feminista y de género queda incorporada al nuevo paradigma. esto, sin embargo, no
garantiza ni su carácter evolutivo progresivo ni un avance en profundidad. en espa-
ña, como en otros países, abundan los estudios de género, aumenta la bibliografía
con estudios de mujeres sobre mujeres, se abren nuevos espacios académicos de dis-
cusión que llevan el calificativo de género o de feminismo. No obstante ni el marco
ha cambiado ni se han suavizado las resistencias ni se ha avanzado crítica y cons-
tructivamente en un modelo igualitario sobre el que puedan manifestarse las diferen-
cias sin sentirse amenazadas por el hecho de serlo. con frecuencia, se advierte una
tendencia regresiva que pide no bajar la guardia en los análisis críticos. 
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Sigue existiendo una tremenda barrera geosocial relativa a los trabajos bíblicos,
la formación en la perspectiva feminista y las posibilidades de las autoras mujeres
que, además de acceder a la formación más seria, tienen posibilidades para la inves-
tigación y la publicación. en los años 80 apuntaban con perspectivas de futuro, por
ejemplo, los estudios feministas del NT y, particularmente de los evangelios, prove-
nientes del mundo africano subsahariano. en este momento, lejos de haber aumenta-
do, su disminución es notoria, nada extraño, desgraciadamente, dadas las actuales
condiciones del continente africano. Las novedades que van apareciendo apuntan a
la interculturalidad, transculturalidad y pluralidad en la dimensión globalizadora de
nuestro mundo, como ponen de relieve obras generales y colectivas recientes. Tam-
bién en la globalización se hace más necesaria que nunca la hermenéutica de la sos-
pecha. La globalización afecta, sin duda, a las autoras y autores de raza africana y
asiática […] que viven en países de occidente, no al continente africano ni a muchos
lugares del continente asiático. 
esta cuña crítica es preciso llevarla, igualmente, a la perspectiva de las diferen-
cias sexuales y de género. Las minorías siguen reclamando su lugar a la vez que al-
gunas aproximaciones a los textos intentan difuminar las diferencias o introducir una
pluralidad que rompe la dualidad sexual y de género. La neutralidad científica, la di-
mensión objetiva, cede su sitio a las subjetividades y particularidades, más o menos
organizadas. A fin de cuentas se trata de estudiar textos y contextos que afectan a la
realidad de la fe y a las creencias […] esto, como puede adivinarse, encierra tantos
riesgos como riesgos encierra la supuesta neutralidad científica. de nuevo, se impo-
ne la necesidad de una seria hermenéutica de la sospecha.
desde el punto de vista de la confesión religiosa, encontramos otra característi-
ca interesante. Mientras que los estudios feministas y en perspectiva de género so-
bre la Biblia hebrea contaban con numerosas estudiosas judías, que, además de su-
mar fuerzas, aportaban una dimensión fundamental a las biblistas cristianas, en
relación con los textos del Nuevo Testamento las estudiosas judías se han acercado
sólo recientemente. 
en relación con los temas, la primera mirada de las autoras al Nuevo Testamento
está dirigida claramente hacia Jesús y las mujeres, en un intento de comprobar con
los propios ojos si es posible o no recuperar la visibilidad apropiándose de las fuen-
tes. este deseo, más o menos claro, unido a una fuerte crítica a textos paulinos cuya
interpretación tradicional ha determinado buena parte de la subordinación de las mu-
2 No supongo mayor objetividad en el ámbito académico que en otros respecto a esta cuestión. el contex-
to científico ha sido uno de los espacios más resistentes a los estudios feministas y de género. La amenaza
persiste, como muestra la política de numerosas universidades europeas. Éstas ven reducir drásticamente de-
partamentos, cátedras, financiación, cobertura de publicaciones, etc. que lleven la marca explícita del femi-
nismo o del género. Los intentos de “suavizar” los términos son susceptibles de interesantes análisis de resis-
tencias profundas en los niveles epistemofílicos, como diría Freud, y no tanto epistemológicos. en los países
en los que se sigue una política abierta de apoyo a la igualdad y paridad de género se da la paradoja de que
proliferan los estudios, departamentos y cátedras, y sin embargo se observa una preocupante falta de rigor re-
specto a contenidos y abordaje científico. 
jeres, tuvo el enorme valor de constituir una motivación potente cuya consecuencia
ha sido un gran impulso hacia delante. Así, la primera oleada de trabajos, a pesar de
su calidad, está bajo la marca del deseo de encontrarse o reencontrarse con los oríge-
nes y formando parte de ellos a través de las propias antecesoras. Jesús y las mujeres,
las mujeres y Jesús, las discípulas, las mujeres de los evangelios, los hechos de los
Apóstoles y el corpus epistolar, eran una especie de leit motiv que parecía repetirse
casi circularmente. es comprensible. Sin estos estudios obviamente no habría sido
posible el paso a etapas sucesivas. en ellas la perspectiva crítica ha ido cambiando
en dos direcciones, una hacia delante y otra, regresiva, hacia atrás, a medida que las
estudiosas aumentan en número. Las autoras, autores e instituciones que reaccionan,
sin embargo, no son siempre las esperadas. como observa agudamente elisabeth
Schüssler Fiorenza en su obra del año 2000, Jesus and the Politics of Interpretation,
en la cual critica fundadamente el sesgo androcéntrico del movimiento del Jesús his-
tórico, las reacciones se encuentran, a veces, en el interior de los trabajos académi-
cos y en la primera línea de investigación. 
en la lista de autoras, autores y obras seguiremos el mismo criterio de la primera
parte del boletín: el orden alfabético y, en cada autora/or, el orden cronológico ascen-
dente. esta parte está organizada en dos grandes secciones, la de las obras generales
y la relativa a los libros del Nuevo Testamento. en la primera comenzamos con las
obras referenciales de vanguardia y en seguida damos paso a ciertos recursos de In-
ternet, para mostrar ya en los trabajos de crítica feminista y NT y las obras que tratan
de textos y contextos que iluminan la investigación del Nuevo Testamento3. en la se-
gunda parte abordamos ya las obras específicas de sus distintos libros4. 
esta segunda y última entrega del boletín bibliográfico: Biblia, mujer y feminis-
mo se estructura de la siguiente manera:
1. oBRAS GeNeRALeS
1.1. Referencias de vanguardia
1.2. Recursos en Internet 
1.3. Exégesis feminista y Nuevo Testamento: perspectiva crítica
2. eSTudIoS SoBRe TeXTo y coNTeXTo
2.1. Texto: crítica y hermenéutica
2.1.1. La teoría Queer
a) obras generales
b) obras de aplicación a los estudios bíblicos
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3 es preciso advertir que la comprensión no siempre se encuentra en la dirección contexto a texto. en rea-
lidad se trata de una doble dirección, pues los textos, tanto las del Antiguo como las del Nuevo Testamento
(lenguaje discursivo escrito) son o pueden ser tanto o más valiosos, en numerosas ocasiones, para comprender
e iluminar los contextos, hablando en sentido amplio.
4 en la selección bibliográfica presente es evidente mi focalización en la producción en lengua inglesa,
seguida de la propia en español e italiano y, en último lugar, en lengua alemana.
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2.2.1.  Arqueología, epigrafía, historiografía, Textos
2.2.2. entorno judío
2.2.3. entorno greco-romano
a) Mujeres y ley romana
b) Apócrifos del NT, corrientes filosóficas y religiosas 
c) Qumran
d) Gnosticismo
2.3. Mujeres y cristianismo 
3. LIBRoS deL Nuevo TeSTAMeNTo
3.1. Evangelios
3.1.1. Mujeres, evangelios y Jesús
3.1.2. evangelios, feminismos, géneros, mujeres
a) Mateo
b) Marcos
c) Lucas y hechos de los apóstoles
d) Juan y Apocalipsis
– evangelio de Juan
– Apocalipsis
3.2. Corpus epistolar 
3.2.1. Pablo y las cuestiones de género 
3.2.2. obras sobre algunas cartas
a) cartas a los corintios
b) carta a los Gálatas
c) carta a los Filipenses
d) carta a los colosenses
e) Primera carta de Pedro
f) carta a Timoteo
4. MuJeReS y Nuevo TeSTAMeNTo 
4.1. Mujeres con nombre propio
4.1.1. María de Nazaret 
4.1.2. María Magdalena
4.1.3. Marta, María 
4.2. Mujeres sin nombre y tipos
4.2.1. La mujer hemorroisa 
4.2.2. La mujer de la unción
4.2.3. otras mujeres 
5. PARA TeRMINAR
1. OBRAS GENERALES
1.1.  ReFeReNcIAS de vANGuARdIA
he elegido como punto de partida de esta bibliografía el punto de llegada, es de-
cir, aquellas obras referenciales que marcan las tendencias en la perspectiva feminis-
ta, sobre la base de cuanto queda dicho arriba. he seleccionado algunas obras, dos de
las cuales son colectivas. en todas se advierten las líneas de futuro que orientan la
investigación bíblica, y en ellas se pone de relieve la complejidad de las perspectivas
en las que se ha colocado el feminismo y la teoría crítica analítica de género, con sus
intersecciones, en relación con el mundo del Nuevo Testamento5. Son minoritarias,
pero marcan tendencia.
Todd Penner and caroline vander Stichele, Mapping Gender in Ancient Reli-
gious Discourses, Leiden, Brill, 2007.
Los trabajos de esta obra, como indica su propio índice6, intentan aproximarse a
la realidad de textos y contextos en una perspectiva de género atravesada, a su vez,
por otros puntos de vista que entran en el marco interpretativo postcolonial. el punto
de partida es la investigación de la construcción de las identidades a través de las re-
presentaciones, particularmente las del género, que, al visibilizar tanto los modelos
masculinos ortodoxos, como los desviados, entrelazándolo todo con las ideologías,
la retórica, la creación de la identidad, el poder… en el mundo religioso de la Anti-
güedad y en el cristianismo primitivo, ya no se identifica con lo femenino ni con las
mujeres. La perspectiva de género, así, ensancha su visibilidad.
dos años después escriben otra obra de referencia, esta vez como autores: 
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5 en la primera parte de este boletín ya aparecían aunque en ese momento no se les dio especial relevancia.
6 virginia Burrus, “Mapping as Metamorphosis: Initial Reflections on Gender and Ancient Religious dis-
courses”; diana M. Swancutt, “Still Before Sexuality: ‘Greek’ Androgyny, the Roman Imperial Politics of
Masculinity and the Roman Invention of the Tribas”; Mary Rose d’Angelo, “Gender and Geopolitics in the
Work of Philo of Alexandria: Jewish Piety and Imperial Family values”; Kimberly B. Stratton, “The Rhetoric
of ‘Magic’ in early christian discourse: Gender, Power and the construction of ‘heresy’”; davina c. Lopez,
“Before your very eyes: Roman Imperial Ideology, Gender constructs and Paul’s Inter-Nationalism”; Fre-
drik Ivarsson, “vice Lists and deviant Masculinity: The Rhetorical Function of 1 corinthians 5:10-11 and
6:9-10”; eric Thurman, “Novel Men: Masculinity and empire in Mark’s Gospel and Xenophon’s An ephe-
sian Tale”; Todd Penner caroline y vander Stichele, “Script(ur)ing Gender in Acts: The Past and Present Po-
wer of Imperium”; Saundra Schwartz , “From Bedroom to courtroom: The Adultery Type-Scene and the Acts
of Andrew”; Judith Perkins, “The Rhetoric of the Maternal Body in the Passion of Perpetua”; chris Frilingos,
“Wearing It Well: Gender at Work in the Shadow of empire”; Rebecca Lesses “he Shall Not Look at a Wo-
man: Gender in the hekhalot Literature”; Gwynn Kessler, “Bodies in Motion: Preliminary Notes on Queer
Theory and Rabbinic Literature”; Michel desjardins, “clement’s Bound Body”; Jennifer Knust, “enslaved to
demons: Sex, violence and the Apologies of Justin Martyr”; Brad Windon, “The Seduction of Weak Men:
Tertullian’s Rhetorical construction of Gender and Ancient christian ‘heresy’”; erik Gunderson, “Men of
Learning: The cult of Paideia in Lucian’s Alexander”.
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caroline vander Stichele y Todd Penner, Contextualizing Gender in Early
Christian Discourse: Thinking Beyond Thecla, New york, T& clark, 2009.
en ella, dentro también del mismo marco hermenéutico postcolonial, aplican el
enfoque crítico de género tanto a los textos del Nuevo Testamento como a otros es-
critos del cristianismo primitivo, poniendo de relieve todas las implicaciones herme-
néuticas. es el caso de la complejidad de la identidad sexual y de género, allí donde,
a menudo, se solía pensar de manera más monolítica. ejemplifican la metodología y
la perspectiva crítica en textos de los hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas y
los hechos de Pablo y Tecla.
A ella debemos añadir otra obra del mismo año, resultado de un coloquio cientí-
fico en la divinity School de harvard en 2007 y del cual también resulta significati-
vo el índice de la publicación.
Salah Laura Nasrallah y Schüssler Fiorenza elisabeth, Prejudice and Chris-
tian Beginnings: Investigating Race, Gender, and Ethnicity in Early
Christian Studies, Minneapolis, Fortress Press, 2009.
Son dignos de mención los estudios postcoloniales de mujeres de etnias diversas:
Musa dube, Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible, St. Louis,
chalice Press, 2000.
Pui-Lan Kwok, Discovering the Bible in the Non-Biblical World, Maryknoll,
orbis Books, 1995.
Rasiah S. Sugirtharajah, Asian Biblical Hermerneutics and Postcolonialism.
Contesting the Interpretations¸ Maryknoll, orbis Bokks, 1998.
Los estudios comparativos sobre la construcción del género en la Antigüedad y
en relación con el Nuevo Testamento, pueden ejemplificarse en los trabajos sobre la
masculinidad de Jesús y la de Pablo:
colleen M. conway, Behold the Man: Jesus and Greco-Roman Masculinity,
oxford/ New york, oxford university Press, 2008. 
Mary Rose d’Angelo, “eusebeia: Roman Imperial Family values and the
Sexual Politics of 4 Maccabees and the Pastorals”, Biblical Interpreta-
tion 11 (2003) pp. 139-165.
—, ““Knowing how to Preside over his own household”: Imperial Masculi-
nity and christian Asceticism in the Pastorals, hermas, and Luke-Acts”, en
Stephen Moore y Janice capel Anderson, New Testament Masculinities,
SBLSS 45, Atlanta, Society of Biblical Literature, 2003, pp. 265-295.
Maud W. Gleason, “By Whose Gender Standards (If Anybody’s) Was Jesus a
Real Man?”, en New Testament Masculinities, Atlanta, Society of Bibli-
cal Literature, 2003, pp. 325-327.
Jennifer Larson, “Paul’s Masculinity”, Journal of Biblical Literature 123,
(2004) pp. 85-97.
Stephen d. Moore y Janice capel Anderson, New Testament Masculinities,
Society of Biblica Literature Semeia Studies, Leiden/Boston, Brill, 2004. 
Jennifer Wright Knust, Abandoned to Lust: Sexual Slander and Ancient
Christianity, Gender, Theory, and Religion, New york, columbia uni-
versity Press, 2006.
1.2. RecuRSoS eN INTeRNeT 
Recogemos en este punto, como recursos bibliográficos, algunos enlaces a pági-
nas específicas y accesibles en Internet, todas ellas del mundo anglosajón y en len-
gua inglesa. Se trata sólo de un pequeño ejemplo. Soy consciente de que quedan
atrás revistas electrónicas, que incluyen artículos de exégesis feminista del NT y nu-
merosos artículos accesibles en la red. Igualmente, prescindo de las páginas de los
departamentos de universidades, algunas de las cuales aparecían en la primera parte
de este boletín, a excepción de un par de ellas  que, además de útiles, quedan a modo
de ejemplo. Incluimos enlaces, especialmente, sobre historia, mujeres y mundo anti-
guo, más abundantes y presentes que las específicas sobre exégesis feminista neotes-
tamentaria. en español, algunas editoriales (verbo divino, descleé de Brouwer)  ya
incluyen en sus búsquedas listas de autoras, autores y libros sobre estos temas con-
cretos. Todavía la mayor parte de las páginas disponibles en Internet están editadas o
gestionadas por varones. Aquí seleccionamos algunas, en unos casos, gestionadas
por varones y, en otros, por mujeres.
Women in Ancient christianity: The New discoveries: http://www.pbs.
org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/first/women.html
en los enlaces de esta página se incluyen el acceso al texto inglés del evangelio
de María Magdalena y los hechos de Pablo y Tecla.
The Roles for Women: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/reli-
gion/first/roles.html
La página contiene escritos de elizabeth clark y elaine Pagels, dos estudiosas
sobre los primeros siglos de nuestra era, la primera más centrada en la relación entre
las mujeres y la primera etapa de la patrística y la segunda más conocida por sus tra-
bajos sobre mujeres y gnosticismo.
Women’s history: Religion: http://womenshistory.about.com/od/religion/Re-
ligion_and_Women.htm
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es un enlace de tipo general muy útil para historia Antigua y mujeres en relación
con las religiones de los tiempos del Nuevo Testamento.
diotima: Women and Gender in the Ancient World: http://www.stoa.org/dio-
tima/
esta página, previamente incluida en la primera parte del boletín, tiene un apar-
tado dedicado a las mujeres y la perspectiva de género en relación con la Antigüe-
dad. Incluye, todavía más específicamente, un apartado sobre estudios bíblicos.
diotima: Biblical Studies: http://www.stoa.org/diotima/bible.shtml
También, en revistas electrónicas como Lectio difficilior: http://www.lectio.uni-
be.ch/e/index_e.html se encuentran recursos y trabajos sobre Nuevo Testamento y
cristianismo primitivo en relación con las mujeres y en perspectiva feminista.
estas dos direcciones forman parte de dos universidades: la de Bochun, la prime-
ra y la Biblioteca de la vanderbilt divinity, la segunda, cada una de ellas con una
parte dedicada a los estudios feministas de NT. el enlace de esta última universidad
muestra la orientación de la Biblia en relación con la postmodernidad, por ejemplo
los estudios womanistas: Feminist and Womanist criticism
http://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/femtheol/suche.php?schlagwort_id=1843
http://www.vanderbilt.edu/anS/religious_studies/NtBib/feminist.html
esta otra, Internet Women’s history Sourcebook: http://www.fordham.edu/hal-
sall/women/womensbook.html editada por Paul halsall, forma parte de Internet his-
tory Sourcebooks Project: http://www.fordham.edu/halsall/  en donde encontramos
textos de relevancia en la historia de las mujeres, muy útiles para los estudios  acadé-
micos bíblicos.
La NTGateway, de la que ya dimos cuenta en la primera parte del boletín, es útil
y una de las más conocidas: http://www.ntgateway.com/women-and-gender/ 
Además del Kompendium Feministische Bibelauslegung, que actualiza la biblio-
grafía en exégesis y teología bíblica en perspectiva feminista (preferentemente de
lenguas anglosajonas), existen pocas bibliografías disponibles, particularmente
aquellas con previsiones de actualización. Proponemos solamente dos ejemplos pun-
tuales, ambos de hace más de 30 años, quizás como llamada de atención, pues hoy
contamos con más posibilidades y medios:
Goodwater Leanna, Women in Antiquity: An Annotated Bibliography, Scare-
crow, 1975.
Sarah B. Pomeroy, “Selected Bibliography on Women in Antiquity”, Arethu-
sa, 6 (1973) pp. 125-157. 
1.3. eXÉGeSIS FeMINISTA y Nuevo TeSTAMeNTo: PeRSPecTIvA cRíTIcA
en la línea del marco postcolonial, que, repetimos, ya estaba presente en la pers-
pectiva feminista más seria, en los intentos de contextualización más amplios (no re-
ductivos), sobresale la obra de caroline vander Stichele, generalmente en colabora-
ción con Todd Penner.
caroline vander Stichele y Todd Penner, Her Master’s Tools? Feminist and
Postcolonial Engagements of Historical-Critical Discourse, Global Per-
spectives on Biblical Scholarship 9, Atlanta, SBL, 2005.
Mastering the Tools or Retooling the Masters? The Legacy of Historical-
Critical Discourse. (con Todd Penner) en caroline vander Stichele y
Todd Penner (eds.), Atlanta, SBL, pp. 1-29.
el resto de la bibliografía incluida ejemplifica las obras de diferentes autoras en
diversos momentos. he intentado recoger una representación de esta temática en dis-
tintos ámbitos lingüísticos. destacaré dos autoras, una del área latina, Marinella Pe-
rroni, y otra del ámbito anglosajón, elisabeth Schüssler Fiorenza.
Karen Trimble Alliaume,“The Risks of Repeating ourselves: Reading Femi-
nist / Womanist Figures of Jesus” en Cross Currents 48 (1998)
http://www.crosscurrents.org/alliaume.htm
An choi hee y Katheryn Pfisterer darr (eds.), Engaging the Bible: critical
readings from contemporary women, Minneapolis, Fortress Press,
2006.
Nancy calvert-Koyzis y heather e. Weir, Feminist New Testament Studies:
global and future perspectives, Leiden/ Boston, Brill, 2009.
—, Breaking boundaries: female biblical interpreters who challenged the
status quo, London/ New york, T & T clark International, 2010.
Kathleen e. corley, Women & the Historical Jesus Feminist Myths of Chris-
tian Origins, Santa Rosa, california, Polebridge Press, 2002. 
emily cheney She Can Read: Feminist Reading Strategies for Biblical Na-
rrative. valley Forge, Trinity Press International, 1996.
Linda day y carolyn Pressl (eds.), Engaging the Bible in a gendered world:
an introduction to feminist biblical interpretation in honor of Katharine
Doob Sakenfeld, Louisville, Westminster John Knox Press, 2006.
Pilar de Miguel Fernández, Prácticas de interpretación bíblica: una guía de
lectura de “Pero Ella dijo” de E. Schüssler Fiorenza, Bilbao, IdTP/des-
clée de Brouwer, 2004.
Jacquelyn Grant, White Women’s Christ and Black Women’s Jesus: Feminist
Christology and Womanist Response, Atlanta, Scholars Press, 1989.
Robert G. hamerton Kelly, God the Father: Theology and Patriarchy in the
Teaching of Jesus, Minneapolis, Fortress Press, 1979.
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J. ellsworth Kalas, Strong Was Her Faith: Women of the New Testament,
Nahsville, Abingdon Press, 2007. 
Amy-Jill Levine, “hermeneutics of Suspicion” en Letty M. Russell y J.
Shannon clarkson (eds.), Dictionary of Feminist Theologies, Louisville,
Westminster/John Knox, 1996, pp. 140-141. 
—, “Theory, Apologetic, history: Reviewing Jesus’ Jewish context” Austra-
lian Biblical Review 55 (2007) pp. 57-78.
eleanor McLaughlin, “Feminist christologies: Re-dressing the Tradition”,
en Maryanne Stevens (ed.), Reconstructing the Christ Symbol: Essays in
Feminist Christology. Mahwah, Paulist Press, 1993, pp. 118-149.
Mercedes Navarro Puerto, “La exégesis feminista del NT: con acento extran-
jero”, SalTerrae 88 (2000) pp. 643-654.
Kathleen o’Brien Wicker, Althea Spencer Miller, y Musa W. dube (eds.),
Feminist New Testament studies: global and future perspectives, New
york, Palgrave Macmillan, 2005.
La biblista Marinella Perroni realizó un interesante balance crítico del período de
los primeros 15 años, especialmente en el ámbito europeo, con acento en la produc-
ción de habla alemana, en los siguientes artículos:
—, “Lettura femminile ed ermeneutica femminista del NT: status quaestio-
nis”, Rivista Biblica 41 (1993) pp. 315-339.
—, “L’interpretazione biblica femminista tra ricerca sinottica e ermeneutica
politica: una rassegna di recenti opere di esegesi feminista”, Rivista Bi-
blica 45 (1997) pp. 439-468.
—, “una valutazione dell’esegesi femminista: verso un senso critico integra-
le”, Studia Patavina 43 (1996) pp. 67-92.
Asimismo son de interés:
Rosemary Redford Ruether, Religion and Sexism: Images of Woman in the
Jewish and Christian Traditions, New york, Simon and Schuster, 1974. 
Barbara e. Reid, Taking Up the Cross: New Testament Interpretations
through Latina and Feminist Eyes, Minneapolis, Fortress, 2007. 
elisabeth Schüssler Fiorenza, de origen germano y asentada en estados unidos, ha
sido y sigue siendo una de las autoras críticas más incisivas desde los años 80 en que
publicó En memoria de ella7. Su obra posterior ha ido avanzando en dicha perspectiva.
A mi juicio, Jesus and the Politics of Interpretation, New york/London, continuum
2000, marcó un punto de inflexión al abordar de cara una de las corrientes actuales más
florecientes y complejas, todavía en expansión, como es el área del “Jesús histórico”.
7 cf. infra para la referencia bibliográfica completa.
elisabeth Schüssler Fiorenza, Pero ella dijo: prácticas feministas de la inter-
pretación bíblica, Trotta, Madrid, 1996 (orig. inglés 1993).
—, Cristología feminista crítica. Jesús, hijo de Miriam, profeta de la Sabi-
duría, Madrid, Trotta, 2001 (orig. inglés 1994).
Krister Stendahl, The Bible and the Role of Women: A Case Study in Hermeneu-
tics, Minneapolis, Facet Books Biblical Series 15, Fortress Press, 1966.
2.  ESTUDIOS SOBRE TEXTO Y CONTEXTO
Agrupamos ambos temas porque, aunque son distinguidos en las diferentes
obras, cada vez más se tiende a unirlos dado que en las cuestiones bíblicas, el NT en
este caso, y en la perspectiva feminista, texto y contexto se remiten mutuamente.
dentro del texto hemos querido dedicar un parágrafo específico a la literatura crítica,
tanto relativa a los textos como a la manera de tratar algunos contextos.
2.1.  TeXTo: cRíTIcA y heRMeNÉuTIcA
es importante recordar dos obras de traducción en lenguaje inclusivo, de las que
ya dimos cuenta anteriormente:
Nancy hardesty, “‘Whosoever Surely Meaneth Me’: Inclusive Language and
the gospel”, Christian Scholar’s Review 17 (1988) pp. 231-240.
victor R. Gold (ed.), New Testament and Psalms: An Inclusive Version, New
york/oxford, oxford university Press, 1995.
y, especialmente, el proyecto de la Biblia en lenguaje inclusivo:
ulrike Bail, Frank crüsemann, Marlene crüsemann, erhard domay, Jürgen
ebach, claudia Jansen, hanne Köhler, helga Kuhlmann, Martin Leutzsch
y Luise Schottroff (eds.), Bibel in Gerechter Sprache, Gütersloh, Güters-
loher verlagshaus, 2006.
Acerca de la crítica y hermenéutica crítica feminista del NT proponemos algunas
autoras y títulos significativos.
Kerry M. craig y Margret A. Krisrjansson, “Women Beading as Men/Wo-
men Beading as Women: A Structural Analysis for the historical Pro-
ject”, Semeia 51 (1990) pp. 119-136. 
Mercedes Navarro Puerto (ed.), Diez mujeres escriben teología, estella, verbo
divino, 1993. 
—, (ed.), Para comprender el cuerpo de la mujer. Una perspectiva bíblica y
ética, estella, verbo divino, 1996. 
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Barbara e. Reid, Reconsiderar la cruz. Interpretación latinoamericana y fe-
minista del Nuevo Testamento, Aletheia, estella, verbo divino, 2009
(orig. inglés 2007).
Sobre esta cuestión debemos destacar, una vez más, la obra de elisabeth Schüss-
ler Fiorenza, todavía vigente. La actualidad de su pensamiento se encuentra, obvia-
mente, en la última de sus obras, en la que, como suele ser habitual, avanza sobre las
bases previas. A mi modo de ver, su actualidad reside en la agudeza de su perspectiva
crítica, que no ha dejado de estar presente durante los últimos 30 años como un refe-
rente, incómodo, sin duda, pero necesario. en la introducción de su último libro (p.
20) la autora focaliza su interés en la investigación y transformación de los marcos y
paradigmas de los estudios bíblicos, así como en la pedagogía y didáctica de la educa-
ción bíblica académica. Junto a ella colocamos a Luise Schottroff, del área europea. 
elisabeth Schüssler Fiorenza, En memoria de ella, Bilbao, desclée de Brou-
wer, 1988 (orig. inglés 1984).   
—, Pero ella dijo: prácticas feministas de la interpretación bíblica Madrid,
Trotta, 1996 (orig. inglés 1993). 
—, Cristología feminista crítica: Jesús, hijo de Miriam, profeta de la sabi-
duría, Madrid, Trotta, 2000 (orig. inglés 1994). 
—, Los caminos de la Sabiduría. Una introducción a la interpretación femi-
nista de la Biblia, Santander, Sal Terrae, 2004 (orig. inglés 2001).
—, Democratizing Biblical Studies Toward an Emancipatory Educational
Space, Lousville, John Knox Press, 2009.
Luise Schottroff, Let the Oppressed Go Free: Feminist Perspectives on the
New Testament, Louisville, Westminster/John Knox, 1993. 
—, “Gesetzesfreies heidenchristentum und die Frauen? Feministische Ana-
lysen und Alternativen“, en Luise Schottroff y Marie Theres Wacker Von
der Wurzel getragen. Christlich-feministische Exegese in Auseinander-
setzung mit Antijudaismus, Leiden, Brill, 1996, pp. 227-245.
2.1.1. La Teoría Queer
dada la importancia que está adquiriendo en el plano hermenéutico la teoría
“Queer” nos parece conveniente incluir dos apartados, uno general (de fundamentos)
y otro de aplicación a los estudios bíblicos:
a) obras generales
henry Abelove, Michèle Aina Barale y david M. halperin, The Lesbian and
Gay Studies Reader, New york, Routledge, 1993.
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity,
Thinking Gender, New york, Routledge, 1990.  
—, Bodies That Matter: On the Discursive Limits Of “Sex”, New york, Rou-
tledge, 1993.  
—, “critically Queer”, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 1
(1993) pp. 17-32.  
—, Excitable Speech: A Politics of the Performative, New york/London,
Routledge, 1997.  
—, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford, Stanford
university Press, 1997.  
—, Undoing Gender, New york, Routledge, 2004.  
Judith Butler y Joan Wallach Scott, Feminists Theorize the Political, New
york, Routledge, 1992.  
david M. halperin, One Hundred Years of Homosexuality: And Other Es-
says on Greek Love, New york, Routledge, 1990.  
—, Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography, New york, oxford uni-
versity Press, 1995.  
—, How to Do the History of Homosexuality, chicago, university of chica-
go Press, 2002.  
—, What Do Gay Men Want?: An Essay on Sex, Risk, and Subjectivity, Ann
Arbor, university of Michigan Press, 2007.  
david M. halperin, John J. Winkler y Froma I. Zeitlin, Before Sexuality: The
Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, Prince-
ton, Princeton university Press, 1990. 
david M. halperin y valerie Traub, Gay Shame, chicago, university of chi-
cago Press, 2009.  
eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homo-
social Desire, Gender and culture, New york/ Guildford, columbia uni-
versity Press, 1985.  
—, Epistemology of the Closet, centennial Book, Berkeley, university of
california Press, 1990.
Michael Warner y Social Text collective, Fear of a Queer Planet: Queer Po-
litics and Social Theory, cultural Politics, Minneapolis, university of
Minnesota Press, 1993
—, The Trouble with Normal: Sex, Politics and the Ethics of Queer Life,
New york, Free Press, 1999.  
b) obras de aplicación a los estudios bíblicos
ellen T. Armour y Susan M. St. ville, Bodily Citations: Religion and Judith
Butler, Gender, Theory, and Religion, New york, columbia university
Press, 2006.  
daniel Boyarin, Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture, The New
historicism 25, Berkeley, university of california Press, 1993.  
—, A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, contraversions 1, Ber-
keley, university of california Press, 1994.  
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—, Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the
Jewish Man, contraversions 8, Berkeley, university of california Press,
1997.  
daniel Boyarin, daniel Itzkovitz, y Ann Pellegrini, Queer Theory and the Je-
wish Question, Between Men—between Women, New york, columbia
university Press, 2003.
deryn Guest, et al., The Queer Bible Commentary, London, ScM, 2006.  
Gerard Loughlin, Queer Theology: Rethinking the Western Body, Malden,
Blackwell Publisher, 2007.  
dale B. Martin, Sex and the Single Savior: Gender and Sexuality in Biblical
Interpretation, Louisville, Westminster John Knox Press, 2006.  
Stephen d. Moore,  God’s Gym: Divine Male Bodies of the Bible, New york,
Routledge, 1996.
—, God’s Beauty Parlor: And Other Queer Spaces in and around the Bible,
contraversions Stanford, Stanford university Press, 2001.  
Ken Stone, Sex, Honor, and Power in the Deuteronomistic History, Journal
for the Study of the old Testament, Supplement Series 234, Sheffield,
Sheffield Academic Press, 1996.
—, Queer Commentary and the Hebrew Bible, Journal for the Study of the
old Testament, Supplement Series 334, cleveland, Pilgrim Press,
2001.  
—, Practicing Safer Texts: Food, Sex and Bible in Queer Perspective, Quee-
ring Theology Series, London/ New york, T & T clark International,
2005. 
2.1.2. Apologética
en estos estudios (en las antípodas de los precedentes) encontramos obras apo-
logéticas. Sin duda, es y ha sido una de las tentaciones de más larga historia en el
cristianismo. Se encuentra  presente, también, en los estudios sobre mujeres y Nue-
vo Testamento, mujeres y Jesús, discipulado de mujeres y roles de mujeres en las
comunidades primitivas cristianas. de ella no se han librado ni siquiera los estudios
más críticos de las primeras estudiosas feministas, algo más sofisticadas que e.
cadi Stanton en La biblia de las mujeres. La apologética ha caracterizado numero-
sos trabajos de autores de comentarios y de estudios monográficos sobre el tema.
dado que no sólo no ha desaparecido, sino que reaparece continuamente bajo otras
formas, consideramos interesante ofrecer algunos ejemplos tanto de autores como
de autoras.
en el primer apartado se incluyen los trabajos de autores, entre los que podemos
mencionar a: 
Pierre Grelot, La condición femenina en el NT, Madrid SM, 1995.
François Quéré, Las mujeres del evangelio, Bilbao, Mensajero, 1997.
en el segundo apartado, destacan los estudios de autoras como:
claudia Setzer, “excellent Women: Female Witness to the Resurrection”




Susan haskins, María Magdalena, mito y metáfora, Barcelona, herder, 1996
(orig. inglés 1993).
Gilbert Bilezikian, El lugar de la mujer en la iglesia y en la familia, eerd-
mans, Grand Rapids y Buenos Aires, Nueva creación, 1995.
2.2. coNTeXTo
hablar de “contexto” es decir muy poco. viene a ser como un enorme paraguas
bajo el cual recogemos diversas ramas y disciplinas de la Biblia que hemos llama-
do “auxiliares” (por más autónomas que sean todas). Lo cierto es que, actualmen-
te, la perspectiva feminista y crítica de género no puede prescindir de los prestigio-
sos e importantes trabajos de arqueología, epigrafía, papirología, historia y
antropología cultural antigua, centrados en las áreas geográficas y sociopolíticas
del imperio romano (mundo greco-romano) y el mundo judío, ya sea de Palestina o
de la diáspora. También se ha de contar con los trabajos sobre las corrientes filo-
sóficas y, especialmente, religiosas, que caracterizaban el mundo antiguo del Nue-
vo Testamento en el que vivían las mujeres. hemos distinguido, no obstante, los
estudios “auxiliares” de los propiamente referidos a las mujeres en el mundo del
tiempo de Jesús, del mundo de los evangelios (no siempre coincidente con el tiem-
po de Jesús) y el de las primeras comunidades cristianas. Los trabajos de autoras
son muy abundantes, aunque, es evidente que no podemos recogerlos todos aquí.
Muchos de aquellos que no van nombrados forman parte de obras colectivas que,
en cambio, sí consignamos. 
2.2.1. Arqueología, epigrafía, historiografía, Textos
Si la perspectiva feminista ha considerado fundamentales las ciencias de la ar-
queología y epigrafía para situar bien el contexto de los distintos libros de la Biblia
hebrea en sus diferentes épocas, para lo relativo a los libros del NT podemos decir
otro tanto e incluso más. Presentamos solamente una pequeña parte de lo que existe.
Sophia Adam, “La femme enceinte dans les papyrus”, Anagennesis 3 (1983)
pp. 9-19. 
James Noel Adams, “Latin words for Woman and Wife,” Glotta 50 (1972)
pp. 234-255. 
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Betsy halpern Amaru, “Portraits of Biblical Women In Josephus’ Antiqui-
ties.” Journal of Jewish Studies 2 (1988) pp. 143-170.
Joëlle Beaucamp, “La référence au veuvage dans les papyrus byzantins”, Pa-
llas 32 (1985) pp. 149-157. 
Bernadette J Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogues: inscriptio-
nal evidence and background issues, Brown Judaic Studies, chico, Scho-
lars Press, 1982. 
Jan N. Bremmer, (ed.), The Apocryphal Acts of Paul and Thecla, Kampen,
Kok Pharos, 1996.
Margaret W. conkey, “has feminism changed archaeology?” Signs: Journal
of Women in Culture and Society, 28 (2003) pp. 867-880.
ute e. eisen, Women Officeholders in Early Christianity. Epigraphical and
Literary Studies, collegeville, Liturgical Press, 2000.
Anne hickey ewing, Women of the Roman Aristocracy as Christian Monas-
tics, Studies in Religion, uMI Ann Arbor, Research Press, 1987.
dorothy Irvin, “The Ministry of Women in the early church. The Archaeo-
logical evidence”, Duke Divinity School Review 2 (1980) pp. 76-86.
Roberta Gilchrist, “Women’s archaeology? Political feminism, gender theory
and historical revision,” Antiquity 65 (1991) pp. 495-501.
carl h. Kraeling, The Christian Building (Excavations at Dura-Europos, Fi-
nal Report, vIII, Part II), M. I. Rostotzeff et al. (ed.), London, ouP, 1943.
Ann olga Koloskie-ostrow y claire L. Lyons (eds.), Naked truths. Women,
sexuality, and gender in classical art and archaeology, London, Rout-
ledge, 1997.
Ross S. Kraemer, Maenads, Martyrs, Matrons, Monastics, Philadelphia, For-
tress, 1988.
La obra de Shelley Mathews llama la atención sobre la tendencia de especialistas
en el cristianismo primitivo a olvidar a las mujeres. en el libro que consignamos, su-
giere que el autor de los hechos menciona a mujeres de alto estatus social y econó-
mico porque aportan prestigio al primitivo cristianismo. en otra dirección, Salzman
(ver más adelante), propone algo parecido al estudiar el cristianismo primitivo en
Roma. Parte de la hipótesis de que Roma es el lugar más reacio a la nueva religión,
debido a que la nobleza, especialmente las mujeres, es muy conservadora en lo so-
cial y religioso. el cristianismo, por tanto, debe conquistar a la aristocracia femenina
para implantarse de verdad en el Imperio. Recientemente Marchal (2008) ha insisti-
do sobre lo mismo, como quedará consignado más adelante.
Matthews Shelly, “Thinking of Thecla: Issues in Feminist historiography,”
Journal of Feminist Studies in Religion 17 (2001) pp. 39-55.
—, First Converts: Rich Pagan Women and the Rhetoric of Mission in Early
Judaism and Christianity, contraversions, Stanford, Stanford university
Press, 2001. 
Meyers eric M., Strange James F., Archaeology, the Rabbis, and Early
Christianity: The Social and Historical Setting of Palestinian Judaism
and Christianity, Nashville, Abingdon, 1981. 
Piñero Antonio,  García Bazán Francisco,  Montserrat Torrents José, (eds.),
Textos gnósticos. Bibioteca de Nag Hammadi II, Madrid, Trotta, 2009.
Pomeroy Sarah, “Women in Roman egypt: A Preliminary Study Based on
Papyri”, en h. Foley (ed.), Reflections of Women in Antiquity, New york,
Gordon and Breach Science Publishers, 1981, pp. 303-322.
Sawicki Marianne, Crossing Galilee. Architectures of Contact in the Occu-
pied Land of Jesus, harrisburg, Trinity Press, 2000.
Walker Susan, “Women and housing in classical Greece: The Archaeologi-
cal evidence.” en Averil cameron y Amelie Kuhrt (eds.), Images of
Women in Antiquity, London, Routledge, 1993.
2.2.2. entorno judío
Los estudios sobre las mujeres judías, el entorno del NT, la diáspora, y las fun-
ciones y roles que desempeñaban son rigurosos. Sin ellos difícilmente podríamos en-
tender los textos, las figuras, el sentido de la autonomía o, por el contrario, de los en-
tornos de dominación, la importancia del género, etc., sólo por enunciar algunas
cuestiones. No obstante, se trata de trabajos realizados, en su mayor parte, por estu-
diosas de tradiciones cristianas. La buena noticia es la creciente presencia de espe-
cialistas judías interesadas por el entorno judío, palestino o de la diáspora, que, en
buena medida, constituye un imprescindible correctivo a supuestos y prejuicios que
las y los especialistas han proyectado sobre la misma investigación. una autora con
la que hemos contraído una importante deuda, no solamente en lo relativo a la Bh,
sino también para el NT, es Tal Ilan. hay, además, otras autoras a las que debemos
seguir la pista.
Agua Pérez Agustín del, “La sinagoga: orígenes, ciclos de lectura y oración:
estado de la cuestión.” Estudios Biblicos 41 (1983) pp. 341-366.
Léonie J. Archer, “The Role of Jewish Women in the Religion, Ritual and
cult of Graeco-Roman Palestine” en Averil cameron y Amélie Kuhrt
(eds.), Images of Women Images of Women in Antiquity, detroit, Wayne
State university Press, 1983, pp. 273-287. 
—, Her Price is Beyond Rubies: the Jewish Woman in Graeco-Roman Pales-
tine, Suppl. Series 60, JSOT, Sheffield, Sheffield Accademic Press,
1988. 
Janice capel Anderson, “Mapping Feminist Biblical criticism: The Ameri-
can Scene, 1983-1990” en Jay epp eldon, (ed.), Critical Review of
Books in Religion, Atlanta Scholars Press, 1991, pp. 21-44.
Judith Baskin (ed.), Jewish Women in Historical Perspective, detroit, Wayne
State university Press, 1991.
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Bernadette Brooten, Women Leaders of the Ancient Synagogue, chico, Scho-
lars Press, 1982. 
—, “The Jews of Ancient Antioch” en christine Kondoleon (ed.), Antioch: The
Lost Ancient City, Princeton, Princeton university Press, 2000, pp. 29-37.
Shaye cohen, “Women in Synagogues of Antiquity”, Conservative Judaism
34 (1980) pp. 23-29.
_ “Jewish Women’s history in the Roman Period: A Task for christian Theo-
logy”, Harvard Theological Review 79 (1986) pp. 22-30.
david Instone Brewer, “Jewish Women divorcing Their husbands in early
Judaism: The Background to Papyrus Se’elim 13,” HThR 92 (1999) pp.
349-357.
Anne Brown cheryl, No Longer Be Silent. First Century Portraits of Jewish
Women, Lousisville, Westminster/John Knox Press, 1992.
Anne Goldfeld, “Women as Sources of Torah in the Rabbinic Tradition”, Ju-
daism Spring (1975) pp. 245-256.
Tal Ilan, Jewish Women in Greco-Roman Palestine, Peabody MA, hendrick-
son Publishers, 1996.
—, Integrating Women into Second Temple History, TSAJ 76, Tübingen,
Mohr Siebeck, 1999.
Ross Kraemer, Her Share of the Blessings: Women’s Religions among Pa-
gans, Jews, and Christians in the Greco-Roman World, New york/ox-
ford, oxford university Press, 1992.
Judith Plaskow, Standing again at Sinai: Judaism from a Feminist Perspecti-
ve, San Francisco, harper, 1991.
Judith Plaskow , Joan Arnold y Working Group on Women and Religion,
Women and Religion; Papers of the Working Group on Women and Reli-
gion, 1972-73, Missoula, Scholar’s Press, 1974.
Rosemary Radford Ruether, Religion and Sexism. Images of Women in Jew-
ish and Christian Tradition, New york, Touchstone, Simon and Schuster,
1974.
dorothy Sly, Philo’s Perception of Women, Brown Judaic Studies, 209, At-
lanta, Scholars Press, 1990.
2.2.3. entorno greco-romano
Los trabajos sobre el entorno Greco-romano de los siglos inmediatamente ante-
riores e inmediatamente posteriores a la era común han experimentado una gran ex-
pansión. Las listas bibliográficas se llenan de libros y artículos sobre cuestiones de
género, roles femeninos, estructura de la casa y del patriarcado, nombres concretos de
gran relevancia en la historia política y social… estudios, también estos, imprescindi-
bles para acceder a los textos de una manera crítica, como pretende hacerlo la exége-
sis y hermenéutica feminista. La selección bibliográfica es larga, porque los trabajos
son, igualmente, muy numerosos. con todo, no es completa ni pretende serlo.
valerie A. Abrahamsen, Women and Worship at Philippi: Diana/Artemis and
other Cults in the Early Christian Era, Portland, Astarte Shell Press,
1995.
Léonie Archer, Her Price Is Beyond Rubies: The Jewish Woman in Graeco-
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Neuen Testaments, München, Kaiser verlag, 1990.
—, Lydia’s Impatient Sisters: A Feminist Social History of Early Christiani-
ty, Louisville, Westminster/John Knox, 1995 (orig. alemán 1994).
Rodney Stark, La expansion del cristianismo. Un estudio sociológico, Ma-
drid, Trotta, 2009.
elsa Tamez, Las mujeres en el movimiento de Jesús, el Cristo, Quito, ecua-
dor, departamento de comunicaciones, consejo Latinoamericano de
Iglesias, 2003.
Bonnie Bowman Thurston, The Widows: A Women’s Ministry in the Early
Church, Minneapolis, Fortress Press, 1989.
Juana Torres Prieto, “La ocupación de espacios sagrados como fuente de
conflicto entre paganos y cristianos”, ‘ILU. Revista de Ciencias de las
Religiones 18 (2007) pp. 85-98.
Karen Jo Torjesen, Cuando las mujeres eran sacerdotes, córdoba, el Almen-
dro, 1997 (orig. inglés 1995).
—, “Reconstruction of early christian Women’s history” en elisabeth
Schüssler Fiorenza (ed.) Searching the Scriptures, vol. I, New york,
crossroad, 1993, pp. 290-310.
Adriana valerio, “Il profetismo femminile cristiano nel II secolo: bilancio
storiografico e questioni aperte”, en Anna carfora y enrico cattaneo
(eds.), Profeti e profezia. Figure profetiche nel cristianesimo del II seco-
lo, Trapani, Il pozzo di Giacobbe, 2007, pp. 159-172.
Antoinette c. Wire, The Corinthian Women Prophets, Minneapolis, Fortress,
1990.
Ben Witherington, Women in the Earliest Churches, cambridge/New york,
cambridge university Press, 1988.
3.  LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
Texto y contexto se refieren el Nuevo Testamento, y, a su vez, lo toman como
punto de referencia. Refiero la bibliografía a los dos grandes corpus que lo forman:
las narraciones (evangelios, hechos de los Apóstoles y, de alguna manera el Apoca-
lipsis) y la literatura epistolar (cartas paulinas auténticas, cartas pastorales, de San-
tiago, a los hebreos, de Pedro, de Juan, de Judas).
3.1.  evANGeLIoS
La exégesis feminista se ha empleado a fondo en el estudio de los evangelios.
cada uno de ellos. cada parte, perícopa, personaje, acción ha sido objeto del escruti-
nio crítico de la perspectiva de numerosas autoras. Lo que comenzó de una manera
fragmentada, debido a los intereses de visibilidad de las mujeres, de interpretaciones
no sexistas y de alternativas diferentes y creativas, se ha ido volviendo una tarea por
una parte más especializada y por otra mucho más unitaria, no sólo como suma de
estudios realizados, sino por el cambio en la perspectiva. en este momento cualquie-
ra de los cuatro relatos puede ser objeto en sí mismo, por ejemplo, de un comentario
en perspectiva feminista. en la lista seleccionada se encuentran algunas obras de ca-
rácter general. en un segundo apartado se ofrecen estudios relativos a cada uno de
los evangelios y, por fin, se dedica también un apartado a las figuras femeninas que
han despertado interés, tanto las que llevan nombre propio como las que no lo tienen.
Selecciono, antes de nada, tres obras diferentes. La obra de referencia de elisa-
beth Schüssler Fiorenza, ya mencionada en otros apartados, unos artículos pertene-
cientes a un diccionario de mujeres bíblicas, con nombre y sin él, en el que muchas
de ellas pertenecen al Nuevo Testamento y un volumen de la colección Las Mujeres
y la Biblia, dedicado a los evangelios.
elisabeth Schüssler Fiorenza, En memoria de ella, Bilbao, desclée de Brou-
wer 1989 (orig. inglés 1984).
Bernadette Brooten, “divorced wife (separate entries under Matt 5:31—32;
19:3—9; Mark 10:2—12; Luke 16:18; 1 cor 7:10—11),” “Junia,” and
“unnatural intercourse of Gentile women (Rom 1:26),” en carol Me-
yers, Toni craven, y Ross Kraemer (ed.), Women in Scripture: A Dictio-
nary of Named and Unnamed Women in the Hebrew Bible, Apocrypha,
and New Testament, Boston, houghton Mifflin, 1999.
Mercedes Navarro Puerto,  Marinella Perroni, Evangelios. Narraciones, his-
toria, cultura, LBLM 4, estella, verbo divino, 2010.
3.1.1. Mujeres, evangelios y Jesús
Los estudios sobre feminismo, género y mujeres en el cristianismo primitivo
han partido, generalmente, de dos grandes tópicos: la historia del mundo antiguo,
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judío y greco-romano, y, particularmente, los evangelios y, en ellos, el otro gran
tópico que es la figura de Jesús, tanto en su dimensión narrativa como en la histó-
rica, del que nos vamos a ocupar en este epígrafe. cronológicamente hablando, se
puede ver una línea transversal que estudia la relación entre Jesús, el protagonista
de los evangelios, y las mujeres que aparecen en ellos. en estos estudios se apre-
cian cambios de perspectiva y una evolución todavía en marcha, tanto en referen-
cia a Jesús mismo, como a las mujeres. Lejos de haberse cerrado, la investigación
queda abierta a perspectivas y a preguntas nuevas. La categoría del discipulado fe-
menino, por ejemplo, supuestamente conquistada como tal categoría, es en este
momento cuestionada al estudiar algunos evangelios con preguntas críticas nue-
vas. La bibliografía sobre este punto es inmensa. Me he visto obligada a realizar
una selección, uno de cuyos criterios es la diversidad metodológica y la expansión
que se manifiesta en las obras divulgativas de las que esta bibliografía apenas se
hace eco. Incluyo obras en la perspectiva de género en las que no se estudian a las
mujeres ni las relaciones de ellas con Jesús y viceversa, sino la masculinidad de
este último, una perspectiva en la que se ha advertido un considerable aumento de
títulos en esta última década.
dolores Aleixandre Parra, “Tres narraciones en torno a mujeres bíblicas”,
Reseña Biblica 49 (2006) pp. 59-64.
Richard Bauckham, Gospel Women: Studies of the Named Women in the
Gospels, Grand Rapids-cambridge uK, eerdmans Publishong, 2002. 
Mary Ann Beavis, The lost coin: parables of women, work, and wisdom,
London/New york,  Sheffield Academic Press, 2002.
edward Lynn Bode, The First Easter Morning: The Gospel Accounts of the
Women’s Visit to the Tomb of Jesus, Roma, Biblical Institute Press, 1970. 
Mª carmen Bracamontes, Jesús y las mujeres, México, Schola, 1999.
Nuria calduch Benages, “Jesús i les dones: reflexions bíbliques”, Butlletí de
l’Associació Bíblica de Catalunya 63 (1999) pp. 5-12.
Kathy coffey, Hidden Women of the Gospels, New york, crossroad, 1997.
colleen M. conway, Behold the Man. Jesus and the Greco-Roman Masculi-
nity, New york, oxford university Press, 2008.
Kathleen e. corley, Private Women, Public Meals: Social Conflict in the
Synoptic Tradition, Peabody, hendrickson, 1993. 
—, Women and the Historical Jesus. Feminist Myths of Christian Origins,
Polebridge Press, Santa Rosa, 2002
Adele chené (ed.), De Jésus et des femmes, RNS 14, Montreal-Paris, Bellar-
min-cerf, 1987.
Mary Rose d’Angelo, “Abba and Father Imperial Theology and the Jesus
Tradition”, JBL 111-114 (1992) pp. 611-630.
elisa estévez, Mediadoras de sanación. Encuentros entre Jesús y las muje-
res: una nueva mirada, Teología comillas, Madrid, San Pablo-universi-
dad Pontificia comillas, 2008. 
Mª Angels Filella castells, La Mirada violeta. Los evangelios con ojos de
mujer, Lleida, Milenio, 2005.
olivette Genest, “Femmes et miniteres dans le Nouveau Testament”, SR 16
(1987) pp. 7-20.
Isabel Gómez-Acebo (ed.), Y vosotras ¿quién decís que soy yo?, Bilbao,
desclée de Brouwer, 2000.
Joseph A. Grassi, The Hidden Heroes of the Gospels. Female counterparts of
Jesus, collegeville, The Liturgical Press, 1989.
Melanie Johnson-deBaufre, Jesus among her children: Q, eschatology, and
the construction of Christian origins, cambridge, harvard university
Press, 2005.
James Kirkwood, “La mujer en los sinópticos”, RIBLA 15 (1993) pp. 87-106.
Ingrid Rosa Kitzberger (ed.), Transformative Encounters. Jesus and Woman
Re-viewed, Leiden, Brill, 2000.
Thomas R. Longstaff, “The women at the tomb”, NTS 27 (1981) pp. 277-
282.
ester Miquel Pericás, Ellas os guiarán al Reino de Dios, Monografías Bíbli-
cas, estella, ABe/verbo divino, 2007.
—, “Jesús y las prostitutas”, Reseña Biblica 54 (2007) pp. 35-43.
elisabeth Moltmann-Wendel, The Women around Jesus, New york, crossro-
ad, 1982. 
Mercedes Navarro Puerto, “¿Quién eres? ¿quién soy? Siete encuentros con
Jesús según el evangelio de Marcos”, SalTerrae 85 (1997) pp. 307-322.
Mª Amparo Pedregal Rodríguez, “Jesús de Nazaret y la magia”, El Basilisco:
Revista de filosofía, ciencias humanas, teoría de la ciencia y de la cultu-
ra 7 (1991) pp. 3-24.
Marinella Perroni, “‘Muriò y fue sepultado’. La contribución de las discípu-
las de Jesús a la elaboracion de la fe en la resurreción”, en Mercedes Na-
varro (ed.), En el umbral. Muerte y teología en perspectíva de mujeres,
en clave de mujer, Bilbao, desclée de Brouwer, 2006, pp. 147-180. 
–,“discepole di Gesù”, en Adriana valerio (ed.), Donne e Bibbia. Storia ed
esegesi, La Bibbia nella Storia, Bologna, edizione dehoniane Bologna,
2006, pp. 197-240. 
emanuela Prinzivalli, L’enigma Gesù. Fonti e metodi della ricerca storica,
Roma, carocci, 2008.
Luise Schottroff,  Die Gleichnisse Jesu, Gütersloh, Gütersloher verlagshaus,
2005.
Spencer F. Scott, Dancing Girls, Loose Ladies, and Women of the Cloth: The
Women in Jesus’ Life, New york, continuum, 2004. 
claudia Setzer, “excellent Women. Witness to the Resurrection”, JBL 116
(1997) pp. 159-172.
Anne Thurston, Knowing Her Place: Gender and the Gospels, New york,
Paulist, 1998. 
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Bonnie B. Thurston, Women in the New Testament: Questions and Commen-
tary, New york, crossroad, 1998. 
Rachel conrad Wahlberg, Jesus according to a Woman, New york, Paulist,
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elaine M. Wainwright, Women healing/healing women: the genderization of
healing in early Christianity, London/ oakville, equinox Publisher, 2006.
elizabeth G. Watson, Wisdom’s Daughters: Stories of Women around Jesus,
cleveland, Pilgrim Press, 1997. 
Ben Witherington, Women in the Ministry of Jesus: A Study of Jesus’ Attitu-
des to Women and Their Roles as Reflected in His Earthly Life, cambrid-
ge/ New york, cambridge university Press, 1984. 
continuamos con la sección dedicada a cada uno de los evangelios, siguiendo el
orden canónico de las ediciones de la Biblia. 
3.1.2.  evangelios, feminismo, género, mujeres
Aunque el tema es muy amplio, la selección realizada queda, en parte, delimita-
da por cada uno de los evangelios. 
a) Mateo
Marianne Blickenstaff, While the Bridegroom is with Them. Marriage, Fam-
ily, Gender and Violence in the Gospel of Matthew, Londres, T & T
clark, 2005.
Richard Bauckham, “Tamar’s Ancestry and Rahab’s Marriage: Two Problems
in the Matthean Genealogy”, Novum Testamentum 37 (1995) pp. 313-329.
Musa dube, “Readings of Semoya: Batswana Women’s Interpretation of
Mattew 15: 21-28, Semeia 73 (1996) 111-129.
edwin d. Freed, “The Women in Matthew’s Genealogy,” JSNT 29 (1987)
pp. 3-19.
Jennifer A. Glancy, “Slaves and Slavery in the Matthean Parables”, JBL 119
(2000) pp. 69-90. 
Martina S. Gnadt, “das evangelium nach Matthäus”, en  Luise Schottroff y
Marie Theres Wacker, Kompendium Feministische Bibelauslegung, Gü-
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cultural Reading of Matthew 15:21-28”, Semeia 78 (1997) pp.69-81.
John Paul heil, “The Narrative Roles of the Women in Matthew’s Genea-
logy”, Biblica 72 (1991) pp. 538–545.
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Amy-Jill Levine y Marianne Blickenstaff, (eds.), A Feminist Companion to
Matthew cleveland, Pilgrim Press, 2001.
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rhaging Woman,” en david R. Bauer y Mark A. Powell (eds.), Treasures
Old and New: Recent Contributions to Matthean Studies, Symposium
Series 1, Atlanta, Scholars Press, 1996, pp. 379-397.
Sheila e. McGinn, “Why Now the Women? Social-historical Insights on
Gender Roles in Matthew 26-28”, Proceedings of EGLMBS 17 (1997)
pp. 107-114.
John Nolland, “The four (five) women and other annotations in Matthew’s
genealogy”, New Testament Studies 43 (1997) pp. 527- 539.
Barbara e. Reid, The Gospel According to Matthew, New collegeville Bible
commentary Series, collegeville, Liturgical Press, 2005.
Maria Luisa Rigato, “Gesù ‘profumato’ a Betania da una donna, nella reda-
zione matteana”, en cettina Militello (ed.), Donna e ministero. Un dibat-
tito ecumenico, Roma, ed, 1991, pp. 497-504.
Jane  Schaberg, “The foremothers and the mother of Jesus” en  Athalya
Brenner (ed.), A feminist Companion to the Hebrew Bible in the New Tes-
tament, Sheffield, Sheffield Academic Press 1996, pp. 149-158.
Luise Schottroff, “das geschundene volk und die Arbeiter in der ernte Got-
tes nach dem Matthäusevangelium”, en Luise y Willy Schottroff (eds.),
Mitarbeiter der Schöpfung. Bibel und Arbeitswelt, München, Kaiser
1983, pp. 162-166.
—, “heilungsgemeinschaften. christus und seine Geschwister nach dem
Matthäusevangelium”, en Marlene crüsemann y carsten Jochum-Bort-
feldt (eds.), Christus und seine Geschwister Gütersloh, Gütersloher ver-
lagshaus, 2009, pp. 23-44.
Spencer F. Scott, “Those riotous - yet righteous - foremothers of Jesus: ex-
ploring Matthew’s comic genealogy” en Athalya Brenner (ed.), Are we
amused? Humour about women in the biblical worlds, JSoT Supplement
series 383, London, T&T clark 2003, pp. 7-30.
Tarcisio Stramare, “Per un riesame della genealogia di Matteo”, Bibbia e
Oriente 28 (1986) pp. 3-13.
Wim J.c Weren, “The Five Women in Matthew’s Genealogy”, CBQ 59
(1997) 288-305.
elaine M. Wainwright, Towards a Feminist Critical Reading of the Gospel
according to Matthew, BZNW 60, Berlin/ New york, Walter de Gruyter,
1991.
—, “The Gospel of Matthew”, en  elisabeth Schüssler Fiorenza (ed), Search-
ing the Scriptures II: A Feminist Commentary, New york, crossroad,
1994.
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Anton vögtle, “die Genealogie Mt 1,2-16 und die matthäische Kindheits-
geschichte  (Schlußteil)”, Biblische Zeitschrift 9 (1965) pp. 32-49.
elaine M. Wainwrigth, Shall We Look for Another? A Feminist rereading of
the Matthean Jesus, New york, MaryKnoll, 1998.
Megan Warner, “uncertain women: Sexual irregularity and the greater righ-
teousness in Matthew 1” Pacifica, 18 (2005) pp. 18-32.
Antoinette Wire, “Gender Roles in a Scribal community” en david L. Balch
(ed.), Social History of the Matthean Community, Minneapolis, Fortress
Press, 1991, pp. 87-121. 
yair Zakowitch, “Rahab als Mutter des Boas in der Jesus-Genealogie (Matth.
I 5)”, Novum Testamentum 17 (1975) pp. 1-5.
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Mary Ann Beavis, “Women as Models of Faith in Mark”, Biblical Theology
Bulletin 18 (1988), pp. 3-9.
_ , “Women Listening to the Gospel of Mark”, BibTod, 44 (2006) pp. 25-29.
Bernadette Brooten, “Überlegungen zu Mk 10,11—12 und 1 Kor 7,10—11”,
Evangelische Theologie 42 (1982) pp. 65-80.
Adela yarbro collins, Is Mark’s Gospel a Life of Jesus? The Question of
Genre, Milwaukee, Père Marquette Lecture in Theology, 1990.
—, “Mark and his Readers: The Son of God among Greeks and Romans”,
HThR 93 (2000) pp. 85-100.
Mary Rose d’Angelo, “Theology in Mark and Q: Abba and « Father’ in
context”, HThR, 85 (1992) pp. 149-174. 
Joanna dewey, “Mark as Aural Narrative: Structures as clues to understand-
ing”, Sevanee Theological Review, 36 (1992) pp. 45-56. 
elisa estévez, El poder de una mujer creyente. Cuerpo, identidad y discipu-
lado en Mc 5,24b-34. Un estudio desde las ciencias sociales, Monografí-
as Bíblicas, estella, ABe-verbo divino 2003.
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de, Altenberge, orosverlag, 1992. 
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um”, EvTh 52 (1992) pp. 413-432. 
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1998, pp. 499-512. 
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meia 54 (1991) pp. 145-158.
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1994. 
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tminster John Knox Press, 2000. 
Susan Miller, Women in Mark’s Gospel, Journal for the Study of the New
Testament, London/ New york, T&T clark International, 2004. 
Joan L. Mitchell, Beyond Fear and Silence. A Feminist Literary Reading of
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Winsome Munro, “Women disciples in Mark”, CBQ 44 (1982) pp. 225-241.
—, “Women disciples. Light from Secret Mark”, JfemSR, 8 (1992) pp. 47-64.
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—, Ungido para la vida. Exégesis narrativa de Mc 14,3-9 y Jn 12,1-8, Mo-
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4.2.1. La mujer hemorroisa 
dolores Aleixandre Parra, “Jesús y la mujer sirofenicia: una historia desde la
frontera (Mc 7, 24-30)”, Concilium 280 (1999) pp. 96-106.
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tament 26 (2003) pp. 171-192.
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Sacra 162 (2005) pp. 66-75.
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John K. elliot, “The Anointing of Jesus”, The Expository Times 85 (1973-74)
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Mercedes Navarro Puerto, Ungido para la vida. Exégesis narrativa de Mc
14,3-9 y Jn 12,1-8, Monografías Bíblicas, estella, ABe-evd, 1999.
Maria Luisa Rigato, «Maria di Betania nella redazione giovannea», Antonia-
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4.2.3. otras mujeres 
Kathleen e. corley, “Women and the crucifixion and Burial of Jesus”, Fo-
rum, New Series 1 (1998) pp. 181-225.
emily cheeney, “The Mother of the Sons of Zebedee (Matthew 27.56)”,
JSNT 68 (1997) pp. 13-21.
con frecuencia los estudios feministas sobre estas mujeres son el punto de parti-
da bíblico para reflexiones sobre las mujeres en la situación de hoy. hay numerosos
ejemplos, pero citamos solamente el de esta autora africana:
Musa dube, “Jesus and the Samaritan Woman: A Motswana Feminist Theo-
logical Reflection on Women and Social Transformation”, Boleswa Jour-
nal os Occasional Theological Papers (1992) 5-9
y la mayoría se sigue centrando en aspectos concretos de estos personajes:
Gale o’day, “Surprised by Faith: Jesus and the canaanite Woman”, en Amy
Jill Levine y Marianne Blickenstaff (eds.), A Feminist Companion to
Matthew, cleveland, Pilgrim Press 2001, pp. 114-125.
Addison G. Wright, “The Widow’s Mites: Praise or Lament? - A Matter of
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5.  PARA TERMINAR
con esta segunda parte doy por concluido este boletín bibliográfico sobre Biblia,
mujeres y feminismo. Me veo obligada a repetir que no es ni mucho menos una bi-
bliografía exhaustiva, sino sólo orientativa. este rasgo último explica no sólo las au-
sencias, sino también algunas presencias que no estarían en una bibliografía estricta-
mente científica. 
Me queda una última reflexión, al hilo de conversaciones con colegas y producto
de perspectivas que percibo a partir de mi participación en congresos, coloquios
científicos y seminarios a propósito de este tema. Me refiero a una diferencia impor-
tante entre mundos de estudiosas y estudiosos, algunos de ellos en expansión, la di-
ferencia entre el estatuto epistemológico de la Teología en la que, hasta ahora, se ha-
bían movido los estudios bíblicos feministas, y el estatuto epistemológico de los es-
tudios de las Mujeres (Women’s Studies), estudios de Género (Gender Studies)  y
los estudios Religiosos de las Mujeres (Women’s Studies Religious). en el mundo
académico europeo todavía parece prevalecer el primero, coexistiendo, lógicamente,
con el segundo. en el americano, sobre todo el de estados unidos, se impone sin
duda el estatuto epistemológico de los WS, GS y WSR. No es lugar este para el aná-
lisis, pero sí para indicar, de manera orientativa, por dónde parece encaminarse el fu-
turo. Las preguntas que se derivan de esta doble epistemología son muchas y algunas
muy importantes. es una cuestión que merece la pena tomarse en serio.
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